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いる問題を把握してみたいと思っております。
　（シート10）統合報告をめぐる問題のとらえ方として、財務報告の制度的枠組みにおけるナラティ



























































































































































































































































































































































































㉺ᬛಙோ(ᑦ⨾Ꮫᅬ኱Ꮫ)     ᓥỌ࿴ᖾ(⚄ᡞᏛ㝔኱Ꮫ)
⏣௦ᶞᙪ(ྡᇛ኱Ꮫ)          ᡞ⏣⤫ஂ(㏆␥኱Ꮫ)
୰ᮧಙ⏨(᪩✄⏣኱Ꮫ)      ᖹ㈡ṇ๛(ឡ▱Ꮫ㝔኱Ꮫ)
ྥᒣᩔኵ(኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ) ᮧ⏣ⱥ἞(᪥ᮏ኱Ꮫ) 
᳃ ὒ୍(බㄆ఍ィኈ)           ጦ ಇ (᫂἞኱Ꮫ)
























































































International <IR> Framework  p13Capitals: Stocks of value on which all organizations depend for their success as inputs to their 
business model, and which are increased, decreased or transformed through the organization’s 






























ᾀ ወӳإԓểἥἊ἟ἋἴἙἽ᧏ᅆ ɶ஭̮ဏὉӞ࠽ ̲














































































































































































































































































䛾ᯟ⤌䜏䛸䛧䛶䚸 Business Review䛻௦䜟䜛ᡓ␎ሗ࿌᭩(Strategic Report䚸
ᡓ␎䚸䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䚸ᴗ⦼䚸䝸䝇䜽䚸♫఍䛚䜘䜃⎔ቃ᝟ሗ䚸䜺䝞䝘䞁䝇
䛚䜘䜃ሗ㓘䛻ಀ䜛㔜せ᝟ሗ䜢ෆᐜ䛸䛩䜛)䛸ྲྀ⥾ᙺሗ࿌᭩䛻௦䜟䜛
































































䐠ⱥᅜOFR эᡓ␎ሗ࿌᭩ 䠖㈈ົሗ࿌ไᗘ෌⦅ᆺ 䠄㈈ົㅖ⾲⿵᏶ᆺ䠅
䐡 IASB MC  䠖ⱥᅜᆺ䠉CSRሗ࿌ 䠛
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